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中世において百姓らの逃散とはどようなもだった
か。御慈悲を願うための壮な闘争だっ、それとも
領L！との契約関係に長二つく．種「権利」して認められ
ていたものか。逃散提えト刀によっは咋時百姓と領主
の関係三さらには中世社会そも捉え方までが異な
ることになろう。
逃散の研究については、鈴木良一氏先駆的｛1以
来、数多くの論考が積み上げられてきた。逃散についは
一接結合－百姓巾状作成との関連でこれま述べらてき
ており、反領主農民闘争の一子段とし捉えられきた。
→方で、これらの論考においては「逃散」そも注口
し．逃散を正当化する論理について究明されなこと
が指摘される；こうした制点から「逃散の作法」に抗
日された人間出宵一夫氏の」連逃散研究は、やり
方や子続きといった視点から、一味神水v連署中状逃散
という行動様式を明らかにされ、の級が確問し
たパターンとして当時の人々打に移っいではな
かと指摘された。氏は、逃散を中山農民のぶ本的な維利で
あり、神型な権利でったとされるcしから
えるならば、その様利を行使していった何どように
勝ち取ろうとしたのかい、政治闘争て位置付け
が必要となろう。また、rH姓らの午前に般ざしも
て逃散をとらえなければ‘権利いう一向が浮き足立っし
まうよに思。
本稿では、紀伊同阿戸J一川庄を素材に以上の視点立っ
て逃散の問題を考えみたい。阿Jq川作につは、戦前
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上下庄未進百二十四両分
布散用、九進如一件
弘長ム一年二月日
これは弘長A一年（4ム六）のもでゴ月に刑さた
のであるから、進未沙汰がこ時には終わっていたと
推定できるのまた、弘長兄年（一六）には宇月結解
状ではないが公文作員注進として応元年（牟一六O）
分の米進について述べる。
ことで注円、すべきはの時期未進多さあろう。結
解状によればトド庄とも未進を申告している。また、
「定未進」という訴も見受けられる。こはの時最終
的な未進をぶすものである。第一段階所済が行われ
本進が発覚し、さらに所一決れる（rU併よ自的な納
税なのか領主による強制的徴収は分らい）と
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